Central Washington University Basketball Win-Loss Record and Scores vs. Non-Conference Opponents by Central Washington University Athletics
W-L Record & Scores vs. Non-Conference Opponents - Year-by-Year
* Indicates road game +Neutral game
Alaska Methodist
1966 1-0
Totals 1-0
Alaska Pacific
1990 2-0
Totals 2-0
Alaska Southeast
1987 3-0
1988 1-1
1989 2-0
1990 2-0
Totals 8-1
Albany JC
1937 2-0
Totals 2-0
Albertson
1935 1-0
1986 1-1
1987 1-0
1990 1-0
1991 0-1
1993 1-0
1994 0-1
1995 0-1
Totals 5-4
Albuquerque
1968 1-0
Totals 1-0
Alcorn A&M
1968 1-0
1974 0-1
Totals 1-1
Alderson-Broaddus
1990 1-0
Totals 1-0
Atlantic Christian
1987 1-0
Totals 1-0
Azusa Pacific
1997 1-0
Totals 1-0
Biola
1980 1-0
1981 0-1
Totals 1-1
Birmingham Southern
1986 1-0
Totals 1-0
Briar Cliff
1976 1-0
Totals 1-0
British Columbia
1932 1-0
1933 2-1
1935 2-0
1936 2-0
1937 1-1
1947 2-0
1948 1-1
1949 2-0
1950 2-0
1951 2-1
1952 4-0
1953 2-0
1954 2-0
1955 2-0
1956 1-2
1957 2-0
1958 2-0
1959 1-1
1960 1-0
1962 1-0
1997 0-1
Totals 35-8
California Baptist
1993 1-0
Totals 1-0
UC-Riverside
1987 0-1
Totals 0-1
UC-Davis
1985 1-0
Totals 1-0
Cal Poly - SLO
1984 0-1
1985 0-1
Totals 0-2
Cal Poly - Pomona
1982 1-0
Totals 1-0
CS-Chico
1966 1-0
1967 2-0
1970 1-0
1979 1-0
1992 0-1
Totals 5-1
CS-Dominguez Hills
1989 1-0
Totals 1-0
CS-Los Angeles
1977 1-0
1984 1-0
Totals 2-0
CS-Sonoma
1984 1-0
1993 1-0
Totals 2-0
Carleton, Minn.
1989 1-0
Totals 1-0
Carroll
1972 1-0
1991 0-1
1992 1-1
1994 0-1
Totals 2-3
Carson-Newman
1984 1-0
Totals 1-0
Centralia CC
1930 2-0
Totals 2-0
Central Arkansas
1993 1-0
Totals 1-0
Central Missouri
1950 0-1
1994 1-0
Totals 1-1
Central State, Ohio
1968 0-1
Totals 0-1
Chapman
1962 0-1
1964 1-0
1988 1-0
Totals 2-1
Charleston, SC
1989 1-0
Totals 1-0
Claremont-Mudd
1971 1-0
Totals 1-0
Colorado School of Mines
1995 1-0
Totals 1-0
Cumberland
1982 1-0
1997 0-1
Totals 1-1
Dakota Wesleyan
1979 1-0
Totals 1-0
Drake
1936 0-1
Totals 0-1
East Central Oklahoma
1975 1-0
Totals 1-0
Eastern Michigan
1971 0-1
Totals 0-1
Eastern New Mexico
1967 1-0
1970 1-0
Totals 2-0
Eastern Oregon
1971 1-1
1972 2-0
1973 2-0
1974 2-0
1975 2-0
1976 2-0
1977 2-0
1978 2-0
1995 2-0
1996 2-0
1997 1-0
Totals 20-1
Eastern Washington
1904 1-0 19-13*
1905 1-0 31-21
1909 0-1 Lost*
1912 0-1 16-18*
1922 1-1 29-22, 23-26*
1923 0-2 28-42, 16-29*
1924 0-2 15-43*, 16-33
1925 0-2 12-38*, 10-29
1926 0-2 17-37, 12-34*
1927 1-1 24-15, 35-59*
1928 1-1 21-35, 29-22*
1929 2-0 43-32, 40-29*
1930 4-0 53-22, 47-21, 32-17*, 39-13*
1931 2-0 40-22, 36-35* (2ot)
1932 2-0 30-23, 21-12*
1933 2-0 35-20, 34-32*
1934 1-1 26-14, 32-38*
1935 1-1 34-32, 19-25*
1936 0-2 27-39, 24-40*
1937 1-1 25-37, 36-35*
1938 0-2 34-43, 23-50*
1939 1-1 40-27, 26-29*
1940 4-0 42-31*, 36-33*, 43-31, 29-23
1941 2-2 35-33, 39-41, 41-53*, 36-29*
1942 0-4 39-49*, 36-57*, 42-46, 42-45
1943 1-3 38-65, 52-51, 32-38*, 23-38*
1946 1-3 38-51*, 34-47*,47-50 (ot), 69-58
1947 1-2 45-35, 43-50*, 55-67+
1948 1-2 53-32, 46-48, 40-43*
1949 2-0 49-42*, 55-53
1950 0-2 60-72*, 56-60
1951 0-2 46-62*, 46-56
1952 1-1 73-59, 59-67*
1953 0-2 53-60*, 70-80
1954 1-1 59-87*, 64-63
1955 4-0 64-49+, 56-53+, 89-66, 80-67* 
1956 3-0 76-66*, 92-73*, 72-61
1957 2-0 70-57, 66-54*
1958 2-0 60-46*, 57-31
1959 0-2 63-77, 58-66*
1960 3-1 54-49*, 80-63, 65-55. 55-62*
1961 0-4 63-69*, 59-67, 65-66, 62-63*
1962 2-0 62-52, 76-71*
1963 3-0 94-68, 84-69*, 88-66+
1964 2-1 67-70+, 89-75*, 74-73
1965 2-0 84-77*, 88-71
1966 3-0 76-66, 103-58, 85-72*
1967 3-0 91-61*, 99-70*, 106-55
1968 4-0 103-65, 99-58, 92-59*, 68-45*
1969 2-2 81-49*, 73-91*, 79-74, 70-75
1970 4-0 81-68, 82-65, 63-60*, 68-53*
1971 1-1 59-61*, 88-68
1972 1-1 91-77, 70-82*
1973 1-1 46-56*, 68-60
1974 1-1 80-76, 67-89*
1975 1-1 72-69*, 67-70
1976 3-3 72-67*, 67-84, 72-74* (3ot), 74-82, 74-66*, 52-49*
1977 2-1 68-66, 57-79*, 66-59
1978 2-1 58-66*, 68-57, 76-59
1979 1-1 74-72, 57-66*
1980 2-1 68-70*, 65-59, 78-67
1981 1-1 55-76, 74-66*
1982 1-1 60-74*, 75-70
1983 0-2 60-57, 73-81* 
1984 1-0 66-58*
1985 0-1 77-90*
1986 0-1 66-81*
1987 1-0 57-55*
1988 0-1 60-81*
1990 0-1 72-83*
Totals 93-75 H: 52-26  A: 38-47  N: 3-2
CWU forfeited 60-57 1983 win. Neutral games at Wenatchee in 1947; 
Wenatchee and Moses Lake in 1955; Tacoma in 1963; and Vancouver in 
1964.
Series Facts
Win Streaks - 15 (1964-69), 14 (1928-34), 12 (1954-58)
Loss Streaks - 9 (1922-26)
Most points - 106 (1967)
Most points allowed - 91 (1969)
Biggest Home Win -  51 (1967)
Biggest Home Loss -  27 (1943)
Biggest Road Win -  33 (1968)
Biggest Road Loss - 28 (1924, 1954)
Since Eastern Washington upgraded its program to NCAA Division 1 in 
1984, the two teams have played six games, all in Cheney.  CWU has won 
two of the six. . .Eastern began playing basketball in Reese Court in 
the 1975-76 season.  In that inaugural campaign, the Eagles posted an 
11-3 homecourt record with all three losses administered by the 'Cats.  
Eastern followed that up with perfect 15-0 home records in both 1977 
and 1978. . .CWU's all-time record at Reese Court is 6-11.  Eastern's 
all-time record at Nicholson Pavilion  is officially 8-26, including 
one win by forfeit.  EWU's last visit to Ellensburg was in the 1982-83 
season. . .Central and Eastern have played three overtime games, CWU 
winning a double overtime game at Cheney in 1931 and losing a triple 
overtime game at Cheney in 1976.  Eastern won a single overtime game 
at Ellensburg in 1946.
Elizabeth City
1969 1-0
Totals 1-0
Everett CC
1946 2-0
1947 2-0
1948 1-0
Totals 5-0
Findlay, Ohio
1986 1-0
Totals 1-0
Fort Hays State
1985 0-1
Totals 0-1
George Fox
1979 1-0
1980 1-0
1986 2-0
Totals 4-0
Georgetown, KY
1987 1-0
Totals 1-0
Georgia College
1989 1-0
Totals 1-0
Gonzaga
1931 1-1
1934 3-0
1935 0-1
1937 0-1
1940 1-1
1949 0-1
1950 1-1
1952 0-3
1954 0-1
1958 1-0
1971 0-1
1972 0-1
1873 0-1
1979 0-1
1980 1-0
1981 0-1
1984 0-1
1985 0-1
1986 1-0
1995 0-1
1996 0-1
1997 0-1
Totals 9-20
Grace, Indiana
1981 1-0
1993 0-1
Totals 1-1
Grambling
1966 0-1
1977 0-1
Totals 0-2
Grand Valley
1977 0-1
Totals 0-1
Grays Harbor JC
1935 1-0
Totals 1-0
Guilford, NC
1967 1-0
Totals 1-0
Hawaii
1948 1-0
Totals 1-0
Hawaii - Hilo
1980 1-1
1981 2-0
1987 1-0
Totals 4-1
Hampton Institute
1982 0-1
Totals 0-1
Henderson State
1969 1-0
Totals 1-0
Howard Payne
1969 1-0
Totals 1-0
Idaho
1928 0-2
1929 1-1
1930 1-0
1931 2-0
1932 1-1
1935 1-1
1993 0-1
Totals 6-6
Idaho Frosh
1925 0-1
1926 0-1
1927 0-1
Totals 0-3
Incarnate Word, Tex.
1997 1-0
Totals 1-0
Jackson State
1970 1-0
Totals 1-0
Keene State
1977 1-0
Totals 1-0
Kentucky State
1970 0-1
1971 0-1
Totals 0-2
LaVerne
1974 1-0
Totals 1-0
Lewis-Clark State
1911 1-0 34-17*
1912 0-1 14-17
1925 0-1 17-22*
1928 1-0 51-39*
1929 1-0 33-27*
1930 1-0 50-23*
1950 2-0 61-45, 52-50*
1951 2-0 68-53, 56-39*
1978 2-1 63-86*, 82-70, 85-72
1979 3-0 107-68, 74-73*, 139-91
1980 2-0 99-74*. 80-69
1981 1-1 91-70, 59-75*
1982 2-0 72-49, 69-53*
1983 1-1 100-59, 108-78*
1984 2-1 77-82*, 108-69, 69-56
1985 2-0 88-70*, 103-61
1986 2-1 68-67, 65-69*, 91-73
1987 2-0 77-65*, 88-75  
1988 3-0 103-68, 77-68*, 103-78
1989 1-2 74-80*, 67-74, 111-84
1990 2-0 66-63*, 97-62
1991 1-1 100-89*, 86-92ot
1992 0-2 73-76, 83-96*
1993 2-1 71-69+, 54-60*, 81-72
1994 1-1 61-73*, 98-68
1995 2-1 59-86*, 71-59, 77-60
1996 0-2 63-66, 58-89*
1997 2-2 47-49, 76-77*, 74-66*, 77-68  
1998 4-1 82-64+, 80-59*, 88-62, 73-86*, 89-78
Totals 45-20 H: 27-6  A:  16-14   N: 2-0
    
CWU forfeited 108-78 1983 win.  Neutral games at Nampa (1993) and 
Yakima (1998).
Series Facts
Win Streaks -  8 (1978-81), 7 (1928-51)
Loss Streaks -  4 (1996-97)
Most points - 139 (1979)
Most points allowed - 96 (1992)
Biggest Home Win - 48 (1979)
Biggest Home Loss -  7 (1989)
Biggest Road Win - 30 (1983)
Biggest Road Loss - 31 (1996)
LCSC lost 16 straight games at Nicholson Pavilion before finally 
winning a game on the CWU home court, which opened in the 1959-60 
season, in 1989.  The Warriors all-time record at the Pavilion is 
5-25. . .CWU's 21 point win last year in a non-conference game at 
Warrior Gymnasium was its biggest at Lewiston since a 30-point win in 
1983, a victory it later forfeited.  The Wildcats also won by 25 at 
Lewiston in 1980 and 27 in 1930.
Simon Fraser
1969 3-0 70-53*, 68-53, 62-55
1970 1-0 79-74*
1971 2-1 72-73+, 74-49, 72-68 (ot)
1972 0-1 68-81*
1973 1-1 65-55, 37-38*
1974 1-1 50-75*, 93-70
1975 2-0 80-64, 83-67*
1976 1-0 36-32
1977 1-0 91-71*
1978 1-0 80-64
1979 1-0 57-56*
1980 2-0 93-70, 95-83*
1981 2-1 84-79, 65-67*, 67-66* (ot)
1982 2-0 76-74*, 97-68
1983 1-1 56-48, 78-62*
1984 2-0 101-60, 91-68*
1985 2-0 68-57*, 104-66
1987 0-2 73-77*, 98-64
1988 1-1 102-79, 74-77*
1989 1-1 64-56, 59-71*
1990 1-1 67-69*, 85-65
1991 2-0 83-66, 91-83*
1992 1-1 94-95*, 76-69
1993 2-1 76-85*,  131-87, 100-88
1994 1-1 81-74, 64-72*
1995 2-0 93-74, 76-60*
1996 1-2 75-77, 69-79*, 80-79*
1997 3-0 88-73, 91-78*, 81-72
1998 1-1 71-100*, 99-74
1999 1-0 73-63, 103-96* (ot)
Totals 43-17 H: 27-3  A: 16-13  N: 0-1
CWU forfeited  56-48  1983 win and 98-64 1987 win.  Neutral game at  
Tacoma in 1971.
Series Facts
Win Streak - 10 (1974-81)
Loss Streaks - 2 (1973-74, 1987, 1989-90, 1996) 
Most points - 131 (1993)
Most points allowed - 100 (1998)
Biggest Home Win - 44 (1993) 
Biggest Home Loss - 2 (1996) 
Biggest Road Win -  23 (1984)
Biggest Road Loss -  29 (1998)
Except for a pair of forfeit wins, the Clan lost their first 25 games 
at Nicholson Pavilion and have an all-time record of 1-29 in 
Ellensburg.  Officially, the loss streak ended at 12 with the 1983 
forfeit.  . .CWU won five straight games at Burnaby between 1981 and 
1985 and lost four straight between 1987 and 1990.  The two teams have 
played two overtime games with CWU winning at Ellensburg in 1971 and 
at Burnaby in 1981 in the opening round of the NAIA District 1 
playoffs. . .The total points and margin of victory in SFU's 100-71 
win last season at Burnaby were high marks for the Clan in the series.
Whitworth
1912 0-1
1923 1-0
1924 1-0
1925 1-0
1926 1-1
1947 2-0
1948 3-1
1949 2-0
1950 2-0
1951 0-2
1952 1-1
1953 1-1
1954 0-3
1955 0-2
1956 1-2
1957 1-1
1958 2-0
1959 1-2
1960 1-3
1961 1-3
1962 1-2
1963 0-2
1964 0-3
1965 1-2
1966 2-2
1967 2-1
1968 3-1
1969 4-0
1970 4-0
1971 1-1
1975 1-0
1976 2-0
1977 1-0
1978 1-0
1979 1-0
1980 1-0
1981 1-0
1982 2-0
1983 0-2
1984 2-0
1985 2-0
1986 2-0
1987 2-1
1988 2-0
1989 2-0
1990 3-0
1991 1-1
1992 2-0
1993 2-0
1994 1-1
1996 0-1
1997 0-1
Totals 71-44
